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） ロッカンは，第一に宗教改革／対抗宗教改革を分岐点とする「中央」 「周辺」亀裂，第二
に国民革命を分岐点とする「国家」 「教会」亀裂，第三に 19 世紀産業革命を分岐点とする
「土地」 「産業」亀裂，最後に 1917 年以降のロシア革命を分岐点とする「所有者」 「労働
者」亀裂が西欧各国で異なる形をとって表れ，共通性と差異をもつ現代政党システムが形成さ
れたと説明した。またのちにはヨーロッパ全体の構造（政治発展の「概念地図」）についても




































































































依拠して，AGIL 図式の g−l を「周辺」 「中央」軸とした。また a−l を「機能」軸としてい







































































































































































（Strømsnes and Grendstad 2000）。
ノルウェーはその後，経済と環境保護のバランスを図る開発計画，技術革新
を推進しているが，石油部門を重視する政府の政策は維持された。「ブルント
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